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全国婦人新聞社発行所本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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会日本の年ミにちなんだ、 文化関係者のレ
セプション。右端は在仏日本大使松浦氏。そ
して、パリ日本文化会館の館長となる磯村氏
(パリ日本文化広報センター刊行紙より)
ミフランスにおける日本の年ミのロゴ。
来年3月まで、日本大使館の支援を得て
このロゴを表示した、日本文化紹介イベン
卜が全国で多数企画される。
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峠三吉の詩をもとに原爆とは、戦争とは何かを問L、かける
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ンオールのスノ
よくいきた 1品
基本作用
【シーズンオール】:
:辛昧付け'i:l
.色付け会合
:香り付け台育'i:l'i:l
:臭み消し会会
???????????、?
LION 
新発想で¥歯周病・ムシ歯・口臭を防くもぞれは原因菌。お口のトラブルのもと、
殺菌剤〈トリクロサン〉を高活性配合することでお口の中の原因菌
をミクロのレベルで殺菌。歯周病・ムシ歯・口臭すべてを効果的に
予防します。ミクロ殺菌のパワーで、お口の3大トラプルすべてを
I本で防ぐ「ミクロクリーン」 。ハミガキは、ここまで進化しました o
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ライオンが、全く新しい発想、で開発した新ハミガキ「ミクロクリーンJo
新発売
ンー
歯周病、ムシ歯、そして口臭。これらのトラブルは、実は、お口の中で繁殖
する細菌=原因菌が引き起こしています二
口臭菌(モデル図)
リク
ムシ歯菌(モデル図)
ロミク
ヲぜヨ1;'〆
歯周病菌(モデJレ図)
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